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Salah satu bahan bakar alternatif yang sangat menjanjikan adalah 
biodiesel. Biodiesel sendiri merupakan bahan bakar hasil reaksi 
transesterifikasi dari trigliserida dengan alkohol yang akan menjadi rantai 
asam lemak pendek dan air ataupun hasil reaksi esterifikasi dari asam lemak 
dengan alkil alkohol membentuk ester (biodiesel) dan air. Reaksi 
esterifikasi dan transesterifikasi membutuhkan katalis untuk mempercepat 
laju reaksinya. Metal-organic Framework dapat diaplikasikan sebagai 
katalis heterogen dalam reaksi esterifikasi dan transesterifikasi. Penggunaan 
MOF sebagai katalis dapat mengatasi permasalahan katalis heterogen oleh 
karena MOF mempunyai porositas yang tinggi, luas permukaan yang tinggi, 
serta stabilititas kimia dan termal yang tinggi. Pada penelitian ini, logam 
tembaga (Cu) dan ligan 1,3,5-benzenetricarboxylic acid akan digunakan 
dalam sintesis Metal-organic Framework. MOF ini akan digunakan sebagai 
katalis heterogen dalam reaksi pembuatan biodiesel antara minyak goreng 
dengan metanol. Cu-BTC MOF yang disintesis memiliki struktur kristal 
dominan yang dikonfirmasi oleh analisis XRD. Isoterm adsorpsi-desorpsi 
tipe I dan tipe-H4 diperoleh dari analisis isoterm adsorpsi-desorpsi N2 
dengan luas permukaan BET 1085,72 m2/g dan volume pori total 1,68 
cm3/g. Stabilitas termal yang tinggi dari Cu-BTC dikonfirmasi 
menggunakan analisis TGA. Gugus fungsi dari Cu-BTC juga dikonfirmasi 
oleh analisis FTIR. Hasil optimum rendemen FAME tercapai pada 91,01% 
dengan penggunaan 0,04 g Cu-BTC dan rasio volume metanol:minyak 
sebesar 5:1. Cu-BTC MOF juga dapat didaur ulang untuk mengkatalisis 
reaksi transesterifikasi dan esterifikasi tanpa kehilangan aktivitas katalitik. 
Pembentukan metil ester palmitat dan oleat sebagai hasil substansial 
tertinggi dari FAME dikonfirmasi oleh analisis GC dengan hasil masing-









Biodiesel is one of the promising alternative fuel. Biodiesel is fuel 
that comes from the transesterification reaction from triglyceride with 
alcohol that forms short fatty acid chain and water, or the esterification 
reaction from fatty acid with alcohol alkyl that forms esters (biodiesel) and 
water. Esterification and transesterification reaction need catalyst to 
accelerate the reaction rate. Metal-organic Framework can be used for 
heterogenous catalyst in esterification and transesterification reaction. The 
usage of MOF as catalyst can overcome the problems of heteregenous 
catalyst because of its high porosity, high surface area and high thermal and 
chemical stability. In this research, copper (Cu) and 1,3,5-
benzenetricarboxylic acid will be used for the synthesis of Metal-organic 
Framework. This MOF will be used as the heterogenous catalyst for 
production of biodiesel between Cooking Oil and methanol. The 
synthesized Cu-BTC MOF has a high crystal structure confirmed by the 
XRD analysis. The type I adsorption-desorption isotherm, and the type-H4 
were observed from the N2 adsorption-desorption isotherm analysis with the 
BET surface area of 1085.72 m2/g and total pore volume of 1.68 cm3/g. The 
high thermal stability of the synthesized Cu-BTC was confirmed using TGA 
analysis. The surface functional groups of Cu-BTC were also confirmed by 
the FTIR analysis. The optimum yield of FAME was reached at 91.01% 
with the use of 0.04 g Cu-BTC and MeOH: oil volume ratio of 5:1. Cu-BTC 
MOF could also be recycled to catalyze transesterification and esterification 
reactions without losing the catalytic activity. The formation of palmitic and 
oleic methyl ester as the highest substantial yield of FAMEs was confirmed 
by the GC analysis with the yields of 42.8% and 38.25%, respectively. 
